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Zur Entstehung und Entwickhll1g der Wielandsage (II) 
.¥1itsunobu Ishikawa 
Dcr vorliegende zweite Teil meiner Wielandsage-Forschung soll dem 
ersten als Erganzung dienen， und zwar als Erganzung fur dieしintersuchung
der bildlichen Darstellungen aus dieser Sage. 
1. Das Steinkreuz in Leeds， Yorkshire (ca. 1000 A.I).). das wegen Abbil-
dungsmangel in der letzten Aroeit nicht behandelt werden konnte， enthalt 
cine Bildgruppe， die unverkennbar eine Szene aus der Wieland-Sage sein 
mus: ein Mann mit grosen Flugeln tr晶gteine Frau an Haar und Gewand 
hoch. Einige Schmiedewerkzeuge sind zu sehen， sogar eine riesige Zange 
scheint es zu sein， clie die beiden Korper umklammert. 00 der Sch町lied50 
der Konigstochter B凸dvildGewalt antut， wie man es im VQlundarqvida 
liest， oder ob sie zusammen auf der Flucht sind， was zwar nicht direkt uoer-
licfert ist aber angesichts des Happy.ends in der Thidrekssaga nicht ganz 
ausgeschlossen ware... ? 
Merkwurdig ist die Ahnlichkeit dieser Wieland-B凸dvild-Gruppemit der 
Vogel-Frau-Gruppe im Steinbild Ardre VIIr auf Gotland. Bei der letzteren 
scheint der Vogel die Frau von hinten mit seinem Kopf gewaltig zu schieben. 
Wenn es sich bei beiden Denkmalern um ein und dieselbe Szene handelt. 
was mir wahrscheinlich scheint， dann mus die Vermutung K. Haucks ver・
neint werden， das die Gruppe im gotlandischen Bildstein eine Walkure， 
eine Schwanenjungfrau， die am Anfang der V Qlundarqvida auftritt， mit ihrem 
abgelegenen Fluggewand darstelle. (Auserdem muste das heisen-wenn 
der Vogel nicht Wieland， sondern nur ein Fluggewand ware--das Wieland 
selbst dann nicht auf dem Bidlstein abgebildet ist， was m.E. undenkbar ist.) 
2. Auf dem Runengedenkstein von Dynna， Norwegen (ca. 1040 A.Dふ
sind oben drei Reitende， ein Gehender， ein nach vier Richtungen strahlender 
Stern und ein Betender mit Nimbus zu sehen， unten links ein perspektiv dar-
gestelltes Haus mit Grassodendach und einer Dachvcrzierung， rechts ein 
Pferd. 1m Haus bekommt eine Frau irgendeine Gabe von einem Mann 
(oder umgekehrt)， ein anderer Mann will ein Trinkhorn reichen. Bei diesen 
Bildgruppen denkt man normalerweise an die heiligen drei K凸nige-die
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Frage ist dann nur: wo ist Christus， wo ist der dritte :vlagier und warum halt 
ein Magier ein Trinkhorn? W. Krause machte die vage Andeutung， das 
es sich hier vielleicht um eine Szene der Wielandsage handelt. ¥' enn man 
dann Ahnlichl日itendes Dynna-Steins mit dem Franks'schen Kastchen und 
dem Bildstein Ardre Vln sucht， sind auser der Ahnlichkeit der Figuren vor 
allem zu nennen: 
a) Neben-oder Miteinandersein der Anbetung Christi und Mariae durch 
die drei Konige. (Dynna-Stein und Franks'sches Kastchen). 
b) Existenz einer dritten Person mit einer Flasche (? Franks'sches Kast-
chen) oder einem Trinkhorn (Dynna-Stein). Sollte das Bier， womit die 
k凸nigstochterbetrunken gemacht wird， damit gemeint sein? 
c) Das Sodendach (D戸ma-Stein，Bildstein Ardre VIII)， eine grose Dach. 
verzierung (Dynna.Stein)， komische， vogelkop仏hnlicheDachverzierungen 
(Ardre VIII， Franks'sches Kastchen: "Egill-Szene“). 
Punkt a) ware aufschlusreich fur die Wielandsage-Forschung， wenn eine 
innere Beziehung zwischen dieser Sage und der Szene der drei Konige fest-
gestellt werden konnte. Aber solange das nicht der Fall ist， besagen die 
Punkte b) und c) nicht viel fur Krauses Wieland羽 lesedes Dynna-Steins. 
Fur das Trinkhorn kann anhand z. B. der Ottonischen Buchmaler~i fest. 
gestellt werden， das damals oft ein Magier ein hornformiges Gefas fur 
Myrrhen oder Weihrauch trug. Auch der hufeisenformige Gegenstand mit 
zwei Osen (?) in der Zimmermitte kann eher als Krippe gedeutet werden 
denn als etwa eine Kiste， inder Wieland seinen Schatz mit 700 Ringen 
hatte， oder gar als Ambos. Das ein Magier im Zimmer fehlt， kann viel-
leicht auch durch den Platzmangel erklart werden， so wie auf dem Franks'. 
schen Kastchen nur ein Konigssohn statt zwei dargestellt ist. Aber 
warum hier auf dem Dynna-Stein Christus nicht erscheint， bleibt unver-
standlich. 
Aus den obigen Grunden neige ich <;. Zt. dazu， keine Wieland.Szene 
auf dem Dynna-Stein zu sehen， obwohl auch nichts Sicheres dazu gesagt 
werden kann， bis eine grundlichere Forschung gemacht wird. 
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前稿でとりあげた Franks'Casket， Gotland島の画像石 ArdreVIIIと
ならんで重要な造形美術資料は，英国 Yorkshireの都市 Leedsにある 2






(1) 京都大学教養部「ドイツ文学研究J23号， 1977年， 1-26頁。
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(2) ζの項は W.G. Collingwood: Northumbrian Crosses of the Pre-Norman Age， 
London 1927， p. 26.に依るが，乙れはもちろん735年以前に石造十字架がなか
ったという意味ではない。 たとえば有名な「十字架の夢Jという詩の一部を
ノレー ン文字で刻んだRuthwellの石造十字架は7世紀末か8世紀初めのものと
推定されている(L.Musset: Introduction a laRunologie， Paris 1965， p.205) 
(3) Qua adr油 ntepace ac serenitate temporum， plures in gente No由 nhymbrorum，
tam nobiles quam privati， sesuosque liberos depositis armis satagunt magis 
accepta tonsura monasterialibus adscribere votis， quam bellicis exercere studiis. 
Quae res quem sit habitura fine肌 posterioraetas videbit. (Baedae Opera 
Historica， with an English Translation by J.E. King， London 1930， Vol. 2. 
Historia Ecclesiastica Gentius Anglorum， V， cap. XXIII， p. 372) 
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され (6)以後 Northumbriaの York地方には主にデンマーク系の，そし






自分たちの趣向を盛りこんだ Anglo・Danish風， あるいは Anglo・Norse
風ともいうべき地方文化を作り出すに至った。とりわけノルウェ一系ヴァ
イキングはその多くがアイルランドやマ ン島 (Isleof Man)やスコットラ
ンド西岸における，ときには既に何世代かにおよぶ生活を経て10世紀に渡




(4 )…comon arest ii scipu Nordmanna of Hereda lande. (Two of the Saxon 
Chronicles， ed. Plummer & Earle， Oxford 1889， p.7 [The Laud Ms.]l 
( 5) ...after dam des ylcan geare話 earmlicehadenra hergung adyligodan Godes 
C戸icanin Lindisfarena e. durh reaflac and manslyht. (ibid. p.8 [The Canter-
bury Ms.]) 
(6) Her for se here of East Englum ofer Humbre mudan to Eoferwic ceastre on 




atque Cumbrorum rノルマ ン人とカムブリア人
(すなわちデンマーク系ヴァイキングとノルウー

















( 7) Collingwood: ibid. p. 162. 
図1
( 8 ) Collingwood上掲書 161頁より。なお図2は同書162頁より。両者ともにサイ
ズは示されていない。

























父王の死後彼女は晴れてヴィーラ ントの妻になる (129章， 136章)のだか
ら， 2人共謀しての脱出行という伝承もどこかにあったのかもしれない。
またことで注目すべき点は， 前稿で略述した Gotlandの画像石 Ardre












く乙とであろう。 というのも，との新説によれば Gotland画像石 Ardre






(11) s. Lindqv日t:Gotlands Bildsteine， Bd. II， Stockholm 1942， S.24; L. Buisson: 
Der Bildstein Ardre VIII auf Gotland， G凸ttingen1976， S.76 etc. 
(12) K. Hauck: Germanische Bilddenkmaler d田 fruhenMittelalters， in:Deutsche 
Vierteljahresschrift， Bd. 31， 1957， S.395;とこで著者は ArdreVIIr画像石の
女性は「王女以外のだれでもあり得なしリと述べている。
(13) K目Hauck:Auzon， das Bilder.und Runenkastchen， in: Reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde， 2.Aufl.， Berlin 1973 f.， Bd. 1， (以下 Reallex.d. 
germ. Alt.2と略す)S. 415 f;同著者 Bilddenkmaler，同書 Bd.2， S.594 f. 
この新仮説については文献資料の検討をひととおり終えた段階で詳しく取り
あっかう。




























判断IC立って，装身具・財宝入れであったと主張している (K.Hauck: Auzon， 






















図3 Opland地方 Dynna IL高さ 2メートル80セン
(18) 拙稿:京大「ドイツ文学研究J23号， 16頁
(19) L. Musset (en partie d'apres les notes de F. Mosse): Introduction a la Runologie， 
Paris 1965， p.433， W. Krause: Runen， Berlin 1970， (Slg. Goschen)， S.116， 
K. Duwel: Runenkunde， Stuttgart 1968 (Slg. Metzler)， S.82，はほぼ1040年頃
という数字をあげている。 W.Holmqvist: Bilddenkmaler， in: Reallex. d. germ. 













GunnvQr gerdi bru， trydril臼 dottir，eptir Astridi， dottur sina 













(20) J. Brondsted: The V出ngs，BaltimorefMaryland 1967， plate 22，による。




































以上具体的に乙の問題にはふれておらず， 1976年刊行の Reallexikonder 
germanischen Altertumskunde， 2.Aufl.における W.Holmqvistの解説
(Bd. 2， S. 569)にも， Krauseの推測は全然取りあげられていない。
しかしヴィーラント伝説に関心をいだく者にとって， Krauseの推測は
なかなか無視しがたい重要なものに思える。というのは，乙れまで Franks'









(23) 実際これまではおおよそ，そのように解釈されてきた;W. Holmqvist: a.a.O. 
参照。
(24) K. Krause: a.a.O.: "wohl an ein Sagenmotiv (der ¥Vieland-Sage?) anknupfend“ 






















































(29) VQlundarqvida， Srt. 26，27. 
(30) K. Hauck: Auzon， das Bilder-und Runenkastchen， in: Reallex. d.germ. Alt." 
Bd. 1， Berlin 1973， S.514 f. 


























Ahd.， As.文献にこう記されている thiumodar..legda..that kind an ena 
cribbium (Heliand， 378 f.， A TB， N r. 4， 1965);…siu. ..gilegita inan in crippea， 
bithiu uuanta im ni uuas ander stat in themo gasthuse (Tatian， 5， 13， hrsg. v.
Sievers， Paderborn 1966); . .in thia krippha sinan legita bi note nu sageta 























(34) Die Anbetung der Hl. Drei K邑nige，B1at 17 V.， Perikopenbuch Heinrich U， 
aus， P.Metz: Ottonische Buchmalerei， Munchen 1959， S. 49ほかに同書30頁
にも EvangeliarOtto I， Blatt 29 r.の同様の図が載っている。
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